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Сегодняшние тенденции таковы, что на мировом рынке ежегодно увеличивается спрос на мясо 
птицы, свинины и говядины. Республика Беларусь, как государство, обладающее необходимым 
потенциалом, стремится отвечать современным требованиям рынка мясной продукции. Республи-
ка Беларусь имеет давние традиции в области животноводства и мясопереработки. Рынок мяса и 
мясопродуктов – один из крупнейших сегментов продовольственной отрасли страны. Белорусский 
рынок мясопродуктов динамично развивается. Он имеет весьма устойчивые тенденции, и его со-
стояние оказывает существенное влияние на состояние других видов продовольственных рынков 
[2]. 
В таблице 1 представлена информация об уровне самообеспеченности и потребления мяса и 
мясопродуктов с 2011 по 2017 гг. в Республике Беларусь. 
 
Таблица 1 – Уровень самообеспеченности мясом и потребление мяса и мясопродуктов в Рес-
публике Беларусь за 2011-2017 гг..   
 
Наименование 
Год Темп роста 
2017 г. к 
2011 г., % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Уровень самообеспе-
ченности мясом, % 
118,8 128,4 132,6 126,0 133,1 133,3 135,9 114,4 
Потребление мяса на 
душу населения, кг 
88 88 91 88 89 91 92 109,5 
Примечание – Источник: [1] 
 
Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что уровень самообеспеченности мясом в 
нашей стране увеличился на 17,6 п.п. (14,4%) в течение анализируемого периода и составил в 2017 
году 135,9%. Темп роста потребления мяса на душу населения составил 109,5% в течение анали-
зируемого периода. Это свидетельствует о том, что Республика Беларусь на сегодняшний день 
полностью обеспечивает свои потребности в мясе и мясопродуктах, а также о высоком экспорт-
ном потенциале страны [2]. 
В таблице 2 представлены объемы производства мяса и пищевых субпродуктов в Республике 
Беларусь за 2011-2017 гг. 
 
Таблица 2 – Объемы производства мяса и субпродуктов за 2011-2017 гг., тыс. т  
 
Наименование  
продукции 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Темп роста 
2017г. к 
2011г. ,% 
Мясо и субпродукты пи-
щевые, тыс. т, в том числе: 
830,4 906,8 998,5 947,4 1 020,7 1 059,4 1 102,3 132,7 
Говядина и телятина 226,1 224,7 246,9 228,4 256,8 262,5 256,9 113,6 
Свинина 249,5 272,0 296,1 248,5 247,7 270,6 286,8 114,9 
Мясо птицы 289,5 341,2 365,0 394,7 438,5 445,9 476,5 164,6 
Примечание – Источник: [1] 
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Как и на мировом рынке наблюдается тенденция увеличения объемов производства мясной 
продукции. Анализируя данные таблицы 2, видим, что темп роста производства мяса и субпродук-
тов составил 132,7% в течение анализируемого периода.  
Безусловным лидером по видам производимого мяса является мясо птицы, объем производства 
которого в 2017 году составил 476,5 тыс. тонн, а доля мяса птицы в совокупном объеме производ-
ства мяса составила 43,2% [3]. 
В стране проводится строгая политика ограничения импорта путем установления квот и осу-
ществления мер биологического контроля в целях обеспечения продовольственной безопасности 
населения страны. Белорусский рынок в большей части покрывается за счет внутреннего произ-
водства. Общий объем импорта мяса и мясной продукции в 2017 году в стоимостном выражении 
был равен 90,3 млн долларов [2]. 
Беларусь является одним из крупных экспортеров мяса и мясной продукции. В 2017 году экс-
порт мяса и мясных продуктов из Беларуси в денежном выражении составил 908,6 млн долларов. 
Поставки увеличились на 11,9 п.п. по сравнению с 2016 годом. Самыми крупными категориями в 
структуре экспорта являются свежие и замороженные говядина, свинина, мясо птицы, субпродукт, 
колбасы и колбасные изделия, готовые и консервированные изделия из мяса. За пределы респуб-
лики реализуется 36% производимого в стране мяса и мясной продукции. По итогам 2017 года 
наша страна сохранила позиции в топ-20 мировых экспортеров мяса. В 2017 году Республика Бе-
ларусь начала поставлять мясную продукция в Китай, на один из самых глобальных рынков, кото-
рый никогда не будет обеспечен собственным мясным производством. В 2017 году экспортирова-
ли мясной продукции на 1,1 млн долларов, и, стоит отметить, что данный показатель увеличивает-
ся [4]. 
Однако несмотря на все приоритеты развития мясной отрасли, существуют определенные про-
блемы: У предприятий отсутствуют стратегии по выходу на новые рынки, нет передовых техноло-
гий в упаковке, обвалке, удлинения сроков хранения охлажденного мяса, калибровки птицы. Сле-
дует отметить, что, несмотря на увеличение объемов производства, производственные мощности 
предприятий мясной отрасли в Республике Беларусь не загружены полностью. Так на 2017 год 
степень загрузки производственных мощностей мясной отрасли составляет 69,9%, что создает по-
тенциал для дальнейшего роста [3]. 
В последние годы в Республике Беларусь осуществлен ряд крупномасштабных мер по модер-
низации материально-технической базы в области животноводства, укрупнению производства на 
основе кооперации и интеграции, совершенствованию государственного регулирования производ-
ства продукции животноводства. 
В качестве приоритетных направлений в рамках Государственной программы развития аграр-
ного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы определены: 
 повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции за счет внедре-
ния ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение материальных и трудовых 
затрат, снижение себестоимости, улучшение качества продукции для обеспечения ее конкуренто-
способности на внутреннем и внешних рынках; 
 максимальная реализация потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных и 
птицы за счет соблюдения технологических регламентов при производстве продукции животно-
водства; 
 повышение уровня защиты страны в плане биологической безопасности сельскохозяй-
ственных животных, обеспечение безопасности продуктов питания[5]. 
Модернизация, реконструкция и техническое переоснащение действующих мощностей по пе-
реработке мяса, повышение эффективности предприятий, внедрение новых технологий позволит 
увеличить объемы производства и реализации на внешние рынки мясной продукции, повысить ее 
конкурентоспособность. 
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Лес играет в жизни человека важную роль. С одной стороны, лес, являясь одной из главных со-
ставляющих частей окружающей среды человека, в большой степени влияет на климат, наличие 
чистой воды и т.д. С другой стороны, лес – источник множества материальных ресурсов, без кото-
рых человечество пока не может обойтись. С третьей стороны, лес – часть той культурно-
исторической среды, под воздействием которой формируются культура и обычаи целых народов, 
источник работы, независимости и материального благополучия значительной части населения, 
особенно тех, кто живет в лесных деревнях и поселках. 
Лесной фонд Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 9582,0 тыс. га и 
находится в ведении 7 органов: Министерство лесного хозяйства, Министерство обороны, Мини-
стерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство образования, Управление делами Президен-
та Республики Беларусь, НАН Беларуси, Местные исполнительные и распорядительные органы. В 
результате предоставления земельных участков для ведения лесного хозяйства общая площадь 
лесного фонда республики за отчетный год увеличилась на 18,1 тыс. га. 
Изменения показателей лесного фонда в целом положительны. Они обусловлены хозяйствен-
ной деятельностью юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и естественными процессами 
роста лесов. 
 
Таблица – Распределение лесного фонда Республики Беларусь в 2019 г. 
 
Республиканский орган государ-
ственного управления и другие 
государственные организации 
Площадь, 
тыс. га 
2018 
Площадь, 
тыс. га 2019 
Процент 
от общей  
площади 
Количество юриди-
ческих лиц, ведущих 
лесное хозяйство 
Министерство лесного хозяйства 
РБ 
8417,0 8434,8 88 98 
Министерство обороны РБ 89,7 89,7 0,9 2 
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям РБ 
216,1 216,1 2,3 1 
Министерство образования РБ 27,5 27,5 0,3 2 
Управление делами Президента 
РБ 
757,2 757,2 7,9 7 
Национальная академия наук  
Беларуси 
41,5 41,5 0,4 3 
Местные исполнительные и  
распорядительные органы 
14.9 14,9 0,2 5 
Всего по РБ 9563,9 9582,0 100 118 
Источник: [1] 
 
В настоящее время актуальной становится проблема пожаров в лесном фонде. По вине населе-
ния это происходит в 73%, при проведении сельхозпалов 20%, и только 7% по другим причинам, 
т.е. основной причиной пожаров в лесном хозяйстве является человеческий фактор. 
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